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Umestitev funkcije predsednika Republike Slovenije v sistem nacionalne varnosti 
Funkcija predsednika Republike Slovenije je najvišja in najuglednejša funkcija v sedanji 
ureditvi državne oblasti. Kljub prestižnosti funkcije in neposredne izvolitve na splošnih 
volitvah ima večinoma le reprezentativno vlogo, ki izhaja iz 102. člena Ustave Republike 
Slovenije. Isti člen predsedniku republike podeli vlogo vrhovnega poveljnika obrambnih sil. S 
tem ga neposredno umesti v obrambni sistem, ki poleg notranjevarnostega sistema in sistema 
zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavlja glavnino sistema nacionalne varnosti 
Republike Slovenije. Problem se pojavi, ker Zakon o obrambi in drugi pravni akti ne sledijo 
ustavni določbi in funkcijo vrhovnega poveljnika izločijo iz sistema vodenja in poveljevanja. 
Kar rezultira v neurejenih odnosih med nosilci oblasti zlasti v vojnem času. V diplomskem delu 
so predstavljene določene alternative sedanji ureditvi, ki so jih izoblikovali slovenski 
strokovnjaki. Poleg funkcije vrhovnega poveljnika, predsednik republike nosi rezervno 
zakonodajno vlogo v primeru izredni ali vojnih razmer, ko se državni zbor ne more sestati. 
Diplomsko delo ugotavlja, da je predsednik republike umeščen visoko v sistem nacionalne 
varnosti, vendar samo protokolarno.  
 
Ključne besede: predsednik republike, sistem nacionalne varnosti, vrhovni poveljnik, izredno 
stanje.  
 
Position of the President of the Republic of Slovenia in the national security system 
The office of President of the Republic of Slovenia is the highest and most respected function 
in the current regulation of state power. Despite the prestige of the office and direct election in 
general elections, it mostly has only a representative role, which stems from Article 102 of the 
Constitution of the Republic of Slovenia. The same article conferred on the President of the 
Republic the role of Supreme comander of the defense forces. This puts it directly in the defense 
system, which, in addition to the internal security system and the system of protection against 
natural and other disasters, forms the spine of the national security system of the Republic of 
Slovenia. The problem arises because the Defense Act and other legal acts do not follow the 
constitutional provision and remove the function of the supreme comander from the command 
and control system. This results in disordered relations between the authorities, especially 
during wartime. The diploma thesis presents certain alternatives to the current arrangements, 
which were formulated by Slovenian experts. In addition to his role as supreme commander, 
the President of the republic has a reserve legislative role in the events of an emergency or war, 
when the national assembly cannot meet. The thesis notes that the President of the Republic is 
positioned high in the national security system, but only in protocol. 
Keywords: president of the republic, national security system, supreme commander,  
state of emergency.  
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1 UVOD 
Republika Slovenija je individualnega predsednika dobila z ustavo leta 1992, ki je ukinila do 
tedaj kolektivno republiško predsedstvo. 102. člen ustave opredeli funkcijo predsednika 
republike. Ta se glasi: ''Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni 
poveljnik njenih obrambnih sil.'' (Ustava RS, 2016)1. Ta nalaga predsedniku republike 
reprezentativno nalogo na notranjem in zunanjem družbenopolitičnem parketu, ter mu podeljuje 
funkcijo vrhovnega poveljnika obrambnih sil. Skozi prizmo 102. člena sta vloga in položaj 
predsednika republike primerljiva z istoimensko funkcijo v drugih sodobnih parlamentarnih 
državah. (Brezovšek in Haček, 2012, str. 185). 
Prestižu, ki se ustvarja okoli funkcije državnega poglavarja, v našem primeru funkcije 
predsednik Republike Slovenije, se nisem mogel upreti niti sam. Želja po spoznavanju njegove 
vloge v nacionalnovarnostnem sistemu Republike Slovenije me je vodila vse od tedaj, ko sem 
se s temo in vlogo položaja predsednika Republike Slovenije prvič srečal leta 2016, tekom 
študija pri predmetu Obrambni in varnostni sistem. Presenetilo me je dokaj skopo obravnavanje 
položaja in vloge predsednika Republike Slovenije v njenem nacionalno varnostnem sistemu. 
Posebno zaradi pomembne vloge, ki bi jo predsednik republike odigral v primeru vojnega ali 
izrednega stanja, ko se državni zbor ne bi mogel sestati. To so: izdajanje uredb z zakonsko 
močjo, odločanje o uporabi policije v drugačne namene ter omejitev posameznih ustavnih 
pravic in temeljnih svoboščin (Žgur, 2016, str. 441-442; Zakon o policiji - ZPol-UPB6, 2006, 
17. člen)2 . Ravno to me je spodbudilo k proučevanju funkcije predsednika Republike Slovenije 
v sistemu nacionalne varnosti, ki sem ga začel kot študijsko prakso v Uradu predsednika 
Republike Slovenije pod mentorstvom mag. Uroša Kreka, svetovalca predsednika republike za 
nacionalno varnost in namestnika generalne sekretarke urada.  
Rezultat študija in študijske prakse je to diplomsko delo, ki je nastalo z željo po celoviti 
umestitvi in morebitni razjasnitvi položaja funkcije predsednika Republike Slovenije v njenem 
sistemu nacionalne varnosti. S tem želim tudi doprinesti obramboslovni znanosti svoj del, ki 
predstavlja skupek dosedanjih preučevanj predsedniške funkcije in nacionalnovarnostnega 
sistema. 
  
                                                 
1 Ustava Republike Slovenije. (2016). Uradni list Republike Slovenije, št. 75/16. 30. november 
2 Zakon o policiji - ZPol-UPB6. (2006). Uradni list Republike Slovenije št. 107/06. 17. oktober. 
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2 METODOLOŠKI OKVIR  
2.1 Predmet proučevanja  
Institucija predsednika republike je odraz splošnega svetovnega spoznanja, da ne glede na 
politično ureditev države, slednja potrebuje tako imenovanega ''šefa'' države. Imuna na to 
spoznanje ni niti republikanska državna ureditev, katere sestavni del je tudi predsedniška 
funkcija. Najpomembnejša vloga predsedniške funkcije je personificirano predstavljanje 
državne ali skupnostne enotnosti, ki temelji na funkciji integracije. Gre torej za 
najpomembnejšo politično funkcijo v organizaciji oblasti določene države, in to ne samo po 
protokolu vendar tudi dejansko. Prava teža in vrednost predsedniške funkcije se pokaže v času 
krize (politične, družbene, vojaške itd.), ko se aktivira tako imenovana rezervna funkcija, s 
pomočjo katere, predsednik republike skupaj z vlado in parlamentom, poskuša normalizirati 
krizne razmere (Ribarič, 2016, str. 257).   
Oblikovanje lastnega sistema nacionalne varnosti, predvsem pa obrambnega podsistema, ni 
sledilo ustavni funkciji predsednika republike, kot vrhovnega poveljnika obrambni sil. To pa 
ne pomeni, da Zakon o obrambni ni v skladu z ustavo. Ustava namreč podeli predsedniku 
Republike Slovenije funkcijo vrhovnega poveljnika, vendar je ne opredeli (to prepušča 
zakonski ureditvi). Nesmisel na katerega je opozoril že takratni predsednik republike Milan 
Kučan v mnenju, katerega je zahteval Državni zbor Republike Slovenije ob zakonodajni 
proceduri oblikovanja in sprejetja prvega Zakona o obrambi (Kučan, 1993). Spomnimo, 
takratni obrambni minister, ki je idejni vodja predloga Zakona o obrambi v 2. Drnovškovi vladi, 
je bil Janez Janša, v javnosti poznan kot izrazit Kučanov nasprotnik. Preden je problem z 
definicijo vrhovnega poveljnika obrambnih sil padal v pozabo, se je njemu še najpodrobneje 
posvetil takratni predsedniški svetovalec za obrambo Milovan Zorc. Svoje razmišljanje, 
ugotovitve in morebitne rešitve je strnil v članku (2005), katerega bom v nadaljevanju 
podrobneje preučil 
Leta 2016 je Lex Localis izdal monografijo ob 25-letnici Ustave Republike Slovenije z 
naslovom Ustavni položaj predsednika republike. V monografiji, ki jo je uredil dr. Igor Kaučič, 
so članki pravnih strokovnjakov in profesorjev, ki sistematično predstavijo skoraj vsa področja, 
ki se jih dotika predsedniška funkcija. Med slednjimi so za to diplomsko delo najbolj relevantni: 
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članek dr. Franca Grada (2016), dr. Mihe Ribariča (2016), dr. Petra Pavlina (2016), mag. Matije 
Žgurja (2016).  
Predmet tega diplomskega dela je funkcija predsednika Republike Slovenije v sistemu 
nacionalne varnosti. V to so vključene vse pristojnosti, naloge in položaji predsednika 
republike, ki jih ta zaseda in se neposredno ali posredno dotikajo področja nacionalne varnosti. 
Podrobneje se bom posvetili vlogam, ki jih predsednik igra v vseh treh nacionalnovarnostnih 
podsistemih. Posebno pozornost, od mene, zagotovo zahteva ureditev položaja predsednika 
Republike Slovenije, kot vrhovnega poveljnika obrambnih sil in ureditev pristojnosti v času 
izrednega ali vojnega stanja. .  
2.2 Cilj 
Cilj diplomskega dela je razjasniti vlogo, naloge in pripadajoče funkcije predsednika republike 
v razmerju do vseh treh podsistemov nacionalne varnosti (obrambnih podsistemov, 
podsistemov notranje varnosti in sistemov zaščite in reševanja) in njim pripadajočimi 
institucijami. Glavni cilj diplomskega dela je celovita umestitev funkcije predsednika 
Republike Slovenije v nacionalno varnostni sistem in osvetlitev morebitnih prednosti in slabosti 
obstoječe ureditve, ter identificirati možne rešitve oziroma alternative.   
2. 3 Raziskovalna vprašanja 
R1: Kakšen položaj zaseda predsednik Republike Slovenije v sistemu nacionalne varnosti 
Republike Slovenije, katere naloge in funkcije pripadajo predsedniku republike? 
R2: Ali obstajajo določene slabosti oziroma izzivi, ki jih prinaša trenutna ureditev položaja 
predsednika Republike Slovenije in katere so možne alternative? 
2. 4  Metodološki pristop 
Za celovite in ustrezne odgovore na zgoraj zastavljeni raziskovalni vprašanji bom uporabil 
naslednje raziskovalne družboslovne metode: 
 Analiza primarnih virov bo zajemala predvsem relevantni ustavno-zakonodajni okvir in 
druge pravno-formalne predpise, ki jih bom poskušal tudi interpretirati.   
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 Analiza sekundarnih virov bo služila kot vsebinska dopolnitev interpretacije primarnih 
virov. Pri tem se bom osredotočil predvsem na knjige in znanstvene članke, ki posredno 
ali neposredno omenjajo predsedniško funkcijo in/ali njeno nacionalno varnostno vlogo.  
 Konceptualna analiza in deskriptivna metoda bo uporabljena pri razjasnitvi temeljnih 
pojmov skozi celotno diplomsko delo, deskriptivno metodo, pa bom uporabil pri 
pojasnitvi določenih primerov in stanj 
 Intervju (polstrukturiran) sem uporabil, kot smernice pri iskanju morebitnih težav in 
izzivov trenutne ureditve predsedniške funkcije v sistemu nacionalne varnosti ter pri 
iskanju morebitnih alternativnih rešitev.  
2. 5 Struktura diplomskega dela 
V diplomskem delu se bom najprej posvetil razjasnitvi položaja funkcije predsednika republike 
v političnem sistemu Republike Slovenije. Sledi predstavitev koncepta nacionalne varnosti in 
razčlenitev organiziranosti sistema nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji. Nato bom 
analiziral predsedniško funkcijo vrhovnega poveljnika, njeno sedanjo ureditev in predstavil 
alternativne ureditve. Sledi predsedniška funkcija in njene pristojnosti v izrednem ali vojnem 
stanju in pristojnosti predsednika republike. Zaključil bom s sklepom, v katerem bom čim bolje 
poskušal odgovoriti na zastavljeni raziskovalni vprašanji.   
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3 FUNKCIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE V POLITIČNEM SISTEMU 
3.1  Politični sistem Republike Slovenije  
Politični sistem je družbeni podsistem, ki deluje kot organizirana celota političnih dejavnosti, 
odnosov, strank, skupin, institucij in politične kulture. Brezovšek in Haček (2012, str. 12) 
opredelita politični sistem, kot medsebojno povezan in skladen skup družbenih odnosov, norm 
in ustanov, ki tvorijo javno oblast in njen položaj v družbi. Po njunem mnjenju tako politični 
sistem ne obsega le državno – ustavnega ustroja, temveč tudi vse institucije in politične ter 
družbene sile (procese), katerih posredni ali neposredni namen je preoblikovanje politike v 
oblast. Politični sistem Republike Slovenije temelji na klasičnem načelu deljenja oblasti: 
zakonodajno, izvršilno in sodno.  
Osnova slovenskega političnega sistema je parlamentarizem, katerega najmočnejši nosilec je 
Državni zbor Republike Slovenije. Kakor ugotavlja Grad (2016, str. 34-37), ustava podarja 
državnemu zboru močno volilno funkcijo, ki je posledica bivšega skupščinskega sistema. Tako 
državni zbor: voli sodnike in člane fiskalnega sveta, imenuje ministre (in s tem posledično tudi 
celotno vlado) itd. Parlament je v Sloveniji dvodomen in ga poleg državnega zbora sestavlja 
tudi državni svet. V njem so predstavniki različnih interesnih skupin (delodajalcev, 
delojemalce, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, negospodarskih dejavnosti in lokalnih 
interesov). Državni svet Republike Slovenije ima možnost odložilnega veta na odločitve 
državnega zbora.  
Izvršno oblast si delita Vlada Republike Slovenije in predsednik Republike Slovenije (slednjega 
bom predstavil v naslednjem poglavju). Vlada predstavlja najvišji organ izvršilne oblasti. 
Predseduje ji predsednik vlade, ki vodi ministre s posameznimi resorji. Vlada je za svoje 
delovanje odgovorna Državnemu zboru, ki izvoli mandatarja in na njegov predlog imenuje 
ministre. Število teh se spreminja iz mandata v mandat, s spremembo Zakona o Vladi Republike 
Slovenije. Vlada je kolegialni organ (Brezovšek in Haček, 2012, str. 136).  
Lokalna samouprava v Sloveniji deluje na nivoju občin. Teh je trenutno 212. Vsaka občina 
neposredno izvoli župana in občinski svet. Ti vodijo občino samostojno in v skladu z zakoni. 
Občina lahko razglaša pravne (občinske) akte, ki veljajo le za teritorialno območje slednje.  
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3.2 Položaj funkcije predsednika Republike Slovenije v državni ureditvi 
Funkcijo državnega poglavarja v Republiki Sloveniji opravlja individualni predsednik ali 
predsednica. Večina pripadajočih funkcij je reprezentativne narave, kar pa ne pomeni, da je 
funkcija popolnoma brez vpliva. Ta je sicer res neformalne narave in je močno odvisen od 
osebnosti posameznega nosilca te funkcije, a je še vedno vpliv. Pravno – formalni okvir funkcije 
predsednika Republike Slovenije postavi ustava in sicer od 102. do 109. člena.  Kljub 
primerljivemu položaju s sodobnimi parlamentarnimi ureditvami, se predsednik Republike 
Slovenije loči od njih po zelo restriktivno opredeljenih pristojnostih. Haček in Brezovšek 
(2012), pa tudi Grad in Ribarič (2016) zlasti izpostavijo odnos predsednika republike z 
državnim zborom, ko gre za imenovanje vlade in razpust parlamenta. Predsednik tako lahko le 
predlaga državnemu zboru kandidata za mandatarja in še to ne samostojno, temveč le po 
posvetu s parlamentarnimi strankami. Čeprav je funkcija državnega zbora zelo okrepljena, pa 
mu predsednik republike ni odgovoren, saj je izvoljen neposredno s strani ljudstva za obdobje 
pet let34. Ravno zato, ga Državni zbor Republike Slovenije ne more razrešiti ali odpoklicati z 
njegove funkcije. Edini institut, ki je v rokah Državnega zbora, je obtožba predsednika 
republike pred ustavnim sodiščem, vendar mu mora biti v tem primeru dokazana kršitev ustave 
ali hujša kršitev zakona (Brezovšek in Haček, 2012, str. 185-186). Predsednik republike 
razglaša zakone, ki jih sprejeme državni zbor, pri tem pa nima možnosti odklonitve podpisa 
(veta). Prav tako mora posredovati svoje mnenje o zadevi, ki jo zahteva državni zbor (Ribarič, 
2016, str. 275). Moč državnega zbora se vidi v 106. členu ustave5, ki določa, da v primeru trajne 
zadržanosti, smrti ali odstopa, funkcijo predsednika republike opravlja predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije. Poleg omenjenih funkcij ima predsednik republike celo vrsto 
predlaganih pristojnosti. Tako predlaga državnemu zboru v izvolitev kandidate za ustavne 
sodnike, varuha človekovih pravic, sodnike na računskem sodišču, člane fiskalnega sveta itd. 
Hkrati ima pristojnost imenovanja veleposlanikov in sprejema poverilnih pisem tujih 
diplomatov (Brezovšek in Haček, 2012, str. 187). Med pomembnejše funkcije sodi tudi 
pomilostitev, pomembna za umeščanje predsedniške funkcije v notranjevarnostni sistem   
                                                 
3 Predsednik ne more biti izvoljen več kot dvakrat zapored.  
4 Če se mandat predsednika republike izteče med vojnim ali izrednim stanje, prenehanje mandata začne veljati 
šest mesecev po koncu le tega. 
5 Ustava Republike Slovenije. (2016). Uradni list Republike Slovenije, št. 75/16. 30. november 
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4 SISTEM NACIONALNE VARNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 
4.1 Nacionalna varnost 
Varnost je pomembna dobrina, ki so jo in jo še danes mnogi filozofi, politologi in družboslovci 
dojemajo kot temeljni predpogoj obstoja in delovanja posameznika, družbe in posledično tudi 
mednarodnega sistema. Vzporedno z razvojem človeka in družbe se je razvijal in spreminjal 
tudi pogled na varnost kot tako. Zato je nujno, da se dan danes varnostni pojav obravnava 
celovito in ne le kot odsotnost nevarnosti. To pomeni, da v njeno razumevanje vključujemo vsa 
področja delovanja človeka, družbe in mednarodne skupnosti (Grizold, 2001, str. 83).  
Nacionalna varnost je skupaj z individualno in mednarodno varnostjo eden izmed treh temeljnih 
konceptov sodobne varnostne paradigme. Kot opredeljuje Grizold (2001, str. 84-85) gre pri 
nacionalni varnosti za prizadevanje zagotovitve varnosti vsem članov družbe s strani nacionalne 
države. S tem postane nacionalna varnost temeljna dobrina, ki se jo v razvitih demokratičnih 
državah razume kot človekovo pravico. Država je za potrebe zagotavljana tovrstne varnosti 
vzpostavila nacionalnovarnostni sistem ali sistem nacionalne varnosti, ki je zasnovan tako, da 
zadovoljuje potrebo po varnosti na ravni celotne države (Grizold, 1999, str. 35). 
4. 2 Struktura sistema nacionalne varnosti  
V Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti6 piše, da je nacionalnovarnostni sistem v Republiki 
Sloveniji utemeljen na, citiram: ''političnih, pravnih, gospodarskih, socialno-zdravstvenih, 
informacijskih, infrastrukturnih, znanstveno-tehnoloških, izobraževalnih in drugih temeljih ter 
zmogljivostih države'' (ReSNV-1, 2010). Sistem je razdeljen na tri glavne podsisteme: notranje 
varnostnega, obrambnega in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg 
slednjih, sistem nacionalne varnosti vključuje tudi druge dejavnosti (gospodarske, informacije, 
zunanje politične), ki neposredno vplivajo na nacionalno varnost. Kljub temu, da je sistem 
organizacijsko razdeljen, je njegov namen delovati celovito, učinkovito in preprečevalno.  
                                                 
6 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (2010). Uradni list Republike Slovenije, št. 
27/10. 26. marec 
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4. 2. 1 (Pod)sistem notranje varnosti 
Kot nam lahko že samo ime pove, je namen obravnavanega sistema zagotoviti notranjo varnost. 
To dosega z institucijami tako imenovane javne varnosti, ki obsegajo policijo, pravosodni 
sistem, inšpekcijske organe, zasebne varnostne službe, obveščevalne službe itd. Policija je 
največja varnostna sila v Republiki Sloveniji, ki ima pristojnost in dolžnost za zagotavljanje 
pravnega reda države (Zakon o policiji, 2006)7. Iz tega izhajajo njene glavne naloge, ki so: skrb 
za red, mir in varnost celotne države (Kolar Osvald, 2016).  
Glavni skrbnik sistema notranje varnosti je Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. 
To skrbi za: ustrezne vsebinske in organizacijske razvojne smernice v slovenski Policiji, 
opravlja nadzor in registracijo orožja ter eksploziva, nadzor nad zasebnim varovanjem in 
detektivsko dejavnostjo in nadzor nad organi občinskega redarstva, ter mnoge druge. Kot 
posebni nalogi naj omenim še varstvo tajnih podatkov in varnostno načrtovanje (Ministrstvo za 
notranje zadeve, 2019).  
Sistem notranje varnosti dopolnjuje tudi Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, ki 
opravlja naloge v povezavi z organizacijo in delovanjem sodišč, državnega tožilstva in 
državnega pravobraniteljstva. Kot posebne naloge ministrstvo izpostavlja, boj proti (sistemski) 
korupciji, učinkovitost sodnih postopkov in izvrševanje kazenskih sankcij, ki jih izvajajo 
Zavodi za prestajanje kazni zapora, pod nadzorom Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 
Republike Slovenije (organa v sestavi pravosodnega ministrstva). Glavni cilj ministrstva je 
zagotavljaje temeljnih človekovih pravic in svoboščin na ozemlju Republike Slovenije 
(Ministrstvo za pravosodje, 2019).  
Poseben organ, ki je bil ustanovljen za zagotavljanje notranje varnosti, je zagotovo Slovenska 
obveščevalno-varnostna agencija (Sova). Ta s prikritimi metodami, v skladu s svojimi 
pooblastili, deluje na področju zaščite nacionalnih interesov na političnem, varnostnem in 
gospodarskem področju. Njene glavne naloge so: pridobivanje podatkov ter njihovo 
vrednotenje in posredovanje podatkov iz tujine, ki lahko resno vplivajo na nacionalno varnost 
Republike Slovenije in njene državljane (Sova, 2019). 
                                                 
7 Zakon o policiji - ZPol-UPB6. (2006). Uradni list Republike Slovenije št. 107/06. 17. oktober. 
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4. 2. 2 Obrambni (pod)sistem 
Obrambni sistem je podsistem nacionalnovarnostnega sistema, za katerega je v Republiki 
Sloveniji organizacijsko zadolženo Ministrstvo za obrambo. Obrambni sistem se pri 
zagotavljanju nacionalne varnosti osredotoča predvsem na vojaške grožnje, v zadnjem času pa 
zaradi vse večje kompleksnosti ogrožanja, tudi na tako imenovane hibridne grožnje. Njegov 
namen je obramba pred zunanjimi vojaškimi grožnjami, agresijo ali drugo vrsto nasilnih 
posegov s strani oboroženih sil v suverenost in ozemeljsko celovitost Republike Slovenije. 
Temelje obrambnega sistema Republike Slovenije določi že ustava, ki opredeli izredno ali 
vojno stanje, postavi predsednika Republike Slovenije, v 102. členu,  za vrhovnega poveljnika 
obrabnih sil, obveže vse državljane v sodelovanju pri obrambi države in imenuje Državni zbor 
Republike Slovenije za odgovornega za nadzor nad nacionalno obrambo (Grizold, 1999, str. 
68-69,77-81). Nadaljnje prvine obrambnega sistema pravno zastavita Zakon o obrambi8 in 
Zakon o službi v Slovenski vojski9, normativno pa sprva Resolucija o izhodiščih zasnove 
nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki je bila sprejeta decembra 1993 in nato Resolucija 
o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije iz leta 2010. Med pomembnejše akte, ki se 
navezujejo na obrambni sistem spada zagotovo tudi Vojaška doktrina, ki obsega uradna stališča 
države o vojaškem ogrožanju, ter o organiziranosti, številčnosti in pripravi Slovenske vojske na 
le tega.  V groben obrambni sistem sestavljajo trije elementi:  
1. obrambna politika 
2. vojaška obramba  
3. civilna obramba 
Pod pojmom obrambna politika Grizold (1999, str. 78) razume, citiram: ''vse dejavnosti njene 
vlade, ki jih je že opravila ali jih (tekoče) opravlja v zvezi z ureditvijo (cilji) in uresničevanjem 
(sredstva in instrumenti) zunanjega (vojaškega) vidika nacionalne varnosti Republike 
Slovenije''. Če povzamemo, gre pri obrambni politiki za skupek vseh prizadevanj države pri 
uresničevanju obrambe. Med pomembnejša dejanja obrambne politike sodijo: odvračanje, 
zagotavljanje sredstev za obrambo in priprava družbe na njeno delovanje v primeru vojne.   
Glavna nosilka vojaške obrambe v Republiki Sloveniji je Slovenska vojska, ki predstavlja 
obrambne sile Republike Slovenije. Ta izvaja vojaško obrambo samostojno in/ali v sodelovanju 
                                                 
8 Zakon o obrambi - ZObr (1995) Uradni list Republike Slovenije, št. 103/04. 14. januar 
9 Zakon o službi v Slovenski vojski – ZSSloV (2007) Uradni list Republike Slovenije, št. 68/07. 30. julij  
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z zavezniškimi silami. Pri zagotavljanju vojaške obrambe Slovenska vojska uporablja 
oboroženo silo (Slovenska vojska, 2019).  Zakon o obrambi opredeli civilno obrambo, kot 
seštevek nevojaških dejavnosti in ukrepov državnih organov, lokalne samouprave in civilne 
družbe (organizacij, društev, gospodarskih subjektov itd.) pri obrambi države in zagotavljanju 
delovanja in preživetja njene oblasti in prebivalstva. Kot meni Grizold (2005, str. 149) gre pri 
takšni opredelitvi civilne obrambe za tipičen primer tradicionalno usmerjenega pojmovanja 
civilne obrambe, ki se v večji meri posveča delovanju civilne obrambe v času vojne. Sodoben 
razvoj civilne obrambe, ki ga je začela uvajati tudi Republika Slovenija, se zaradi novejših in 
kompleksnejših vrst ogrožanj osredotoča na transformacijo v tako imenovano krizno 
upravljanje in vodenje. Krizno upravljanje in vodenje pa presega tradicionalno (sektorsko) 
delitev nacionalnovarnostnih podsistemov in zahteva usklajeno medresorsko delovanje, tako 
imenovano mreženje (Prezelj, 2005, str. 209-2010). Podrobneje nam sistem kriznega 
upravljanja in vodenja predstavi delo Upravljanje kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji 
(Vuga Beršnak, 2016). 
4. 2. 3 (Pod)sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Organizacijsko spada sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji 
pod ministrstvo za obrambo. Namen sistema, kot ga opredeljuje Resolucija o strategiji 
nacionalne10 varnosti, je zagotavljanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne 
dediščine. V Sloveniji so verjetno najbolj znani nosilci tega sistema gasilci, ki že vrsto let 
zapored kotirajo visoko na lestvici zaupanja ljudi. Poleg gasilec, levji delež v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami igra tudi Civila zaščita, ki obsega organe vodenja, enote 
in službe za zaščito, reševanje in pomoč itd. Po Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (1994, 5. člen)11 so glavni nosilci sistema, citiram: ''državljani in drugi prebivalci 
Republike Slovenije kot posamezniki, prebivalci, ki so prostovoljno organizirani v društva, 
strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, ki opravljajo dejavnost pomembno za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, javne reševalne službe, gospodarske družbe, 
zavodi in druge organizacije, lokalne skupnosti in država.'' 
                                                 
10 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (2010). Uradni list Republike Slovenije, št. 
27/10. 26. marec 
11 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. (1994). Uradni list Republike Slovenije št. 51/106. 28. 
september 
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4. 3 Svet za nacionalno varnost 
Ustanovitev Sveta za nacionalno varnost je sledila smernicam sodobnih sistemov nacionalne 
varnosti. V bistvu je bila izvorna ideja tega svetovalnega organa, v sestavi Vlade Republike 
Slovenije, želja po vzpostavitvi politično-strokovnega organa, ki bi bdel nad razvojem in 
pripravljenostjo nacionalnovarnostnega sistema. Podlaga tega organa je zapisana v Odloku o 
Svetu za nacionalno varnost12, ki ga je na novo sprejela vlada, marca 2018. Svet sestavljajo: 
predsednik vlade, ki hkrati tudi predseduje svetu, minister za obrambo, minister za notranje 
zadeve, minister za zunanje zadeve, minister za finance, minister za pravosodje in direktor 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Poleg naštetih je lahko na seji sveta prisoten tudi 
sekretar vlade pristojen za nacionalno varnost, vendar nima pravice odločanja (2.člen). 
Predsednik Republike Slovenije ni stalni član Sveta za nacionalno varnost in se lahko sej 
udeleži le na povabilo predsedujočega, kljub temu obstaja nenapisano pravilo, da se 
predsednika vendarle povabi na vsako zasedanje, saj s tem Svet pridobi večjo stopnjo 
legitimnosti. Na seje je praviloma povabljen tudi predsednik največje opozicijske stranke v 
Državnem zboru. Odlok hkrati ustanavlja tudi sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki se 
sestaja najmanj enkrat na tri mesece. Ta operativno usklajuje vsebine in aktivnosti, ki se 
nanašajo na nacionalno varnost za potrebe nemotenega delovanja Sveta. Člani sekretariata so: 
državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, ki vodi 
sekretariat, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (v vlogi namestnika), 
generalni sekretar vlade, državni sekretarji ministerstev za obrambo, zunanje  zadeve, notranje 
zadeve, finance, pravosodje, generalni direktor Policije, načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske, generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo, poveljnik 
Civilne zaščite Republike Slovenije, direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
in predstojnik organa, pristojnega za informacijsko varnost (5.člen).  Svet za nacionalno varnost 
je tako nastal, kot logična posledica spremembe politične ureditve Slovenije, ki je pred 
osamosvojitvijo in sprejetjem nove ustave imela ustanovljen Svet Predsedstva Republike 
Slovenije za obrambo. V procesu sprejemanja prvega zakona o obrambi je obstajala ideja o 
ohranitvi obrambnega sveta pod okriljem Urada predsednika Republike Slovenije, vendar zanjo 
ni bilo politične podpore (Ribarič, 2000).   
                                                 
12 Odlok o Svetu za nacionalno varnost. (2018). Uradni list Republike Slovenije, št. 17/18. 14. marec 
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5 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE KOT VRHOVNI POVELJNIK OBRAMBNIH 
SIL REPUBLIKE SLOVENIJE 
5. 1 Obrambne sile Republike Slovenije 
Pojem obrambne sile se je v Sloveniji uveljavil, kot kompromis med zagovorniki lastnih 
oboroženih sil in pobudniki demilitarizacije, takrat novo nastale slovenske države. Že samo 
ime, obrambne sile, nam da vedeti, da so želeli tvorci samostojne in suverene Republike 
Slovenije poudariti njeno nenasilno naravo in hkrati dodatno legitimirati, takratno oboroženo 
silo imenovano Teritorialna obramba. Glavni namen Teritorialne obrambe Republike Slovenije 
je bil zaščita plebiscitarne odločitve slovenskega ljudstva o samostojni in suvereni državi 
(Grizold, 2005, str. 119).    
Nosilka sedanje obrambne sile je Slovenska vojska, ki je nastala, preko transformacije, 
modernizacije in profesionalizacije Teritorialne obrambe. Sestavljana je iz stalne sestave in 
pogodbene rezerve. Podatki iz avgusta 2019 kažejo, da je Slovenska vojska štela 6455 
pripadnikov stalne sestave in 707 pripadnikov pogodbene rezerve (Slovenska vojska, 2019). 
Pogodbena rezerva se je vzpostavila po zamrznitvi služenja vojaškega roka. Pri njej gre za 
prostovoljno in nepoklicno pogodbo med Ministrstvom za obrambo in rezervistom. 
Organizacijsko je slovenska vojska sestavljena iz dveh bojnih brigad (1. brigade in 72. brigade), 
logistične brigade, 15. polka vojaškega letalstva, 430. mornariškega diviziona, Enote za 
specialno delovanje, Enote za podporo, Specializirane enote vojaške policije, Enote za 
elektronsko bojevanje, Enote za komunikacijske in informacijske sisteme, Centra za združeno 
usposabljanje in Športne enote Slovenske vojske. Nad njimi je Poveljstvo sil Slovenske vojske, 
ki zagotavlja združeno poveljstvo in načrtuje, usklajuje in ocenjuje delovanje podrejenih enot. 
Poveljstvo sil je podrejeno Generalštabu Slovenske vojske (Slovenska vojska, 2017).  
Na čelu Slovenske vojske je Generalštab, ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Načelnik 
Generalštaba Slovenske vojske, imenovan s strani vlade, na predlog obrambnega ministra, je 
najvišji člen hierarhije poveljevanja v Slovenski vojski, z dejanskim pravnim pooblastim, ki 
izhaja iz 43. člena Zakona o obrambi13. Sistem poveljevanja sloni na načelih subordinacije, 
obveznega izvrševanja ukazov in enostarešinstva. Za uresničevanje načel je potrebno, da je 
                                                 
13  
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vojaška oseba vedno seznanjena kdo ji je nadrejen in kdo podrejen. Odnos med načelnikom 
Generalštaba Slovenske vojske in predsednikom republike, ki je vrhovni poveljnik Slovenske 
vojske ni formalno urejen.  
5. 2 Vrhovni poveljnik 
Funkcija vrhovnega poveljnika je edinstvena in je na samem vrhu hierarhične piramide 
oboroženih sil (nad seboj nima vojaško nadrejene osebe). To mu daje pristojnost poveljevanja 
in vodenja nad celotnimi oboroženimi silami. Vsi ostali poveljniki, starešine in drugi pripadniki 
oboroženih sil so mu tako neposredno ali posredno podrejeni. Iz tega izhaja njegova poglavitna 
vloga, ki se udejanji skozi učinkovit nadzor nad oboroženimi silami in njenim delovanjem. 
Praviloma vrhovni poveljnik to uresničuje preko sprejema vojaške doktrine, imenovanja 
oziroma postavljanja izbranih častnikov ter podčastnikov na poveljniške položaje in preko 
izdaje najvišjih ukazov o delovanju oboroženih sil, tako v vojnem času kot tudi v miru (Zorc, 
2015, str. 103). Poleg tradicionalno vojaškega delovanja, je vrhovni poveljnik tudi najvišji vezni 
člen med politiko oziroma med civilno oblastjo in oboroženimi silami. Na njemu visi 
odgovornost za pretvorbo političnih odločitev pristojnih organov o delovanju, usposabljanju in 
uporabi oboroženih sil, v vojaško-strokovne ukaze, ki jih preko svojih pooblastil prenese na 
poveljnike, zbrane v najvišjem strateškem organu oboroženih sil (generalštab, vrhovni štab 
itd.). Ta opravlja štabne funkcije za vrhovnega poveljnika (Zorc, 2015, str. 104). Štab ima 
nalogo priprave končnega strokovno - vojaškega dokumenta, ki ga s podpisom in/ali 
sopodpisom pristojnega ministra ali predsednika vlade, odobri nosilec funkcije vrhovnega 
poveljnika.  
V demokratičnih državah14 obstaja nenapisano pravilo, da je vloga vrhovnega poveljnika 
dodeljena civilno-politični osebi. Politična funkcija, ki ji je dodeljena vloga vrhovnega 
poveljnika je odvisna od političnega sistema države. Največkrat med njimi najdemo 
predsednike vlad, predsednike republik ali monarhe in obrambne ministre oziroma ministre 
pristojne za obrambni resor. Takšna ureditev prinaša večji civilni nadzor nad oboroženimi 
silami in hkrati tudi večjo politično in pravno odgovornost nositelja te funkcije. Odgovornost 
pa ne sloni le na politični in moralni noti, temveč tudi na pravni (Zorc, 2005, str. 104). Izraz te 
se še posebno vidi pri kazenski odgovornosti vrhovnega poveljnika pred mednarodno 
                                                 
14 Ena od izjem je Švica, kjer je načelnik generalštaba hkrati tudi vrhovni poveljnik njenih oboroženih sil.  
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skupnostjo in njenimi institucijami. Tukaj mislim predvsem na odgovornost za zakonito 
delovanje podrejenih oboroženih sil.  
Učinkovit nadzor nad oboroženimi silami s strani vrhovnega poveljnika, pa je mogoč le, če ima 
ta pristojnost imenovanja častniškega in podčastniškega kadra na položaje in prenos 
poveljevanja na slednje. Tako se po Zorcu (2005, str. 103) krepi subordinacija in odnos med 
pripadniki oboroženih sil in njenim vrhovnim poveljnikom, ter veča pripravljenost slednjih po 
izpolnjevanju vrhovnih ukazov. V primeru, da vrhovni poveljnik nima vpliva na izbiro nižjih 
poveljnikov, se mu onemogoči učinkovito izvajanje njegove vloge in posledično nadzora. V 
takšnem primeru se je smotrno vprašati, kdo je dejanski nosilec funkcije vrhovnega poveljnika. 
Tisti, ki mu pripada naziv ali tisti, ki uresničuje naloge, ki so značilne za vrhovno poveljstvo? 
5. 3 Sedanja ureditev vloge vrhovnega poveljnika v Republiki Sloveniji 
Ustava Republike Slovenije je v svojih določili zelo skopa, kar se tiče razčlembe pristojnosti 
predsednika republike v navezi z njegovo funkcijo vrhovnega poveljnika. 102. člen Ustave 
Republike Slovenije15, ki se glasi: ''Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je 
vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.'' Člen ne razčleni in ne navede jasno in izrecno 
pristojnosti vodenja ali poveljevanja obrambnim silam. To prepušča Zakonu o obrambi, ki pa 
prav tako ne uredi ali opredeli pristojnosti vrhovnega poveljnika. Na to je, kot sem že v 
opredelitvi predmeta poučevanja omenil, opozoril tudi prvi predsednik Milan Kučan v 
predsedniškem mnenju o predlogu Zakona o obrambi, ki ga je dne 5. novembra 1993 zahteval, 
po 2. odstavku 107. člena Ustave Republike Slovenije, državni zbor. V njem opozori takratne 
poslance, da mora Zakon o obrambi, citiram:  
Povsem nedvoumno opredeliti pristojnosti predsednika republike kot vrhovnega poveljnika, 
pristojnosti vlade in ministrov, razmerja med njimi, odnose pri poveljevanju znotraj 
obrambnih sil in odnose do državnega zbora, še posebej njegovo nadzorno funkcijo in način 
njenega uresničevanja glede na ustavno določbo, da državni zbor nadzoruje izvajanje obrambe 
in vse njene nosilce, tako predsednika republike kot vrhovnega poveljnika, načelnika 
generalštaba, vlado in ministra za obrambo. (Kučan, 1993) 
Kljub pozivu predsednika republike in stroke je državni zbor sprejel zakon, ki slednjega ne 
ureja, temveč le ponavlja ustavna določila in določa predsednika republike za vrhovnega 
                                                 
15 Ustava Republike Slovenije. (2016). Uradni list Republike Slovenije, št. 75/16. 30. november 
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poveljnika Slovenske vojske (ZObr, 43.člen)16. Tako smo v Republiki Sloveniji ostali brez 
ustavnega, zakonskega ali podzakonskega akta, ki bi uredil in navedel pristojnosti vrhovnega 
poveljnika. Izjema je le poviševanje poveljnikov v generalski in admiralski čin (ZObr, 63. člen) 
ter odločanje o mobilizaciji Slovenske vojske (ZObr, 25.člen). Leta 2009 je Ministrstvo za 
obrambo Republike Slovenije izdalo Pravilnik o izvrševanju obveznosti do predsednika 
republike na obrambnem področju17, ki je uzakonil do takrat že vzpostavljeno prakso 
sodelovanja med Ministrstvom za obrambo in Uradom predsednika republike. V 14. členih 
opredeli dolžnost ministrstva za obrambo do funkcije predsednika republike, ki obsega 
obveščanje o varnostni situaciji in spremembah, ki neposredno in pomembno vplivajo na 
varnosti države, izrednih dogodkih znotraj Slovenske vojske in na območjih njenega delovanja 
itd. Še najbolj znano in odmevno je v medijih in širši javnosti letno seznanjanje predsednika 
republike s stanjem Slovenske vojske in njeno oceno za delovanje v mirnem in vojnem času. 
Po mnenju mnogih nepotrebna zakonska obveznost, ki bremeni predsednika republike za stanje, 
za katerega ni ne odgovoren in na katerega formalno ne more vplivat.  
Kot sem že uvodoma dejal, je funkcijo vrhovnega poveljnika obrambnih sil Republike 
Slovenije najpodrobneje opisal Milovan Zorc18, svetovalec predsednika republike za časa 
prvega Kučanovega mandata. Milovan Zorc je bil torej oseba , ki je imel neposreden pogled in 
dostop do podatkov, ki so ključni za to diplomsko delo. Zorc (2005, str. 109) ugotavlja, da je 
bila izbira vrhovnega poveljnika dobro premišljena in utemeljena. Spomnimo, da je Republika 
Slovenija v zgodnjih letih po osamosvojitvi, v času pisanja ustave, razpolagala s številčno in 
neprofesionalno oboroženo silo pod imenom Teritorialna obramba. Večinski del Teritorialne 
obrambe je tvorila rezervna sestava in starešine v vlogi vojaških obveznikov, ki so bili 
vpoklicani po potrebi. Zato je logično, da so ustavopisci vlogo vrhovnega poveljnika zaupali 
ravno predsedniku Republike Slovenije, ki poseduje največjo stopnjo demokratične 
legitimnosti in potencialno največjo stopnjo zaupanja, s tem pa tudi močno mobilizacijsko 
vlogo. Legitimnost, funkcija predsednika republike, obnovi vsakih pet let, oziroma kolikor traja 
predsedniški mandat, na neposrednih splošnih volitvah. Kot je dejal zaslužni profesor dr. Anton 
Bebler v intervjuju (2019), je predsednik republike v trenutnem slovenskem političnem sistemu 
najboljša izbira za posedovanje funkcije vrhovnega poveljnika tudi zaradi njegovega 
                                                 
16 Zakon o obrambi - ZObr (1995) Uradni list Republike Slovenije, št. 103/04. 14. januar 
17 Pravilnik o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju. (2009). Uradni list 
Republike Slovenije, št. 28/09. 11. april 
18 Poleg njega so se s tem področje ukvarjali tudi Ladislav Lipič, Uroš Krek, Anton Bebler in drugi.  
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nadstrankarskega značaja in stanovitnosti med trajanjem mandata, kar je še posebej pomembno 
v izrednih ali vojnih okoliščinah. 
5. 4 Slabosti in (zakonske) neskladnosti sedanje sistemske ureditve vloge vrhovnega poveljnika 
v Republiki Sloveniji  
Pavlin v svojem članku Predsednik republike kot poveljnik obrambnih sil – prava ustavna 
funkcija in pripadajoče pristojnosti (2016, 339-341) opredeli, po njegovem mnenju ključnih 
šest pristojnosti predsednika republike kot vrhovnega poveljnika obrambnih sil, ki naj bi jih ta 
posedoval. Pri tem se opre na tezo, da je ustavno določilo vloge vrhovnega poveljnika v 102. 
členu Ustave Republike Slovenije razumljeno ločeno od reprezentativne vloge, ki mu je ta isti 
člen ustave nameni v prvem delu. To pomeni, da se funkcijo vrhovnega poveljnika obrambnih 
sil pojmuje dobesedno in samostojno. Te pristojnosti so:  
 Vrhovni poveljnik obrambnih sil in s tem predsednik Republike Slovenije imenuje 
načelnika Generalštaba Slovenske vojske in njegove namestnike ali namestnice 
samostojno. Vlada ali/in pristojni minister lahko odigrata le (po)svetovalno vlogo. 
 Samostojno imenovanje in nastavljanje najvišjih častnikov Slovenske vojske. Vlada 
ali/in pristojni minister imata tudi tukaj le (po)svetovalno vlogo.  
 Samostojno ali s soglasjem (sopodpisom predsednika vlade ali ministra za obrambo) 
imenovanje vodje Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo.  
 Samostojno imenovanje poveljnika Vojaške policije, če bi ta bila organizacijsko izvzeta 
iz Slovenske vojske vendar bi še vedno imela pristojnost le nad njenimi uslužbenci.  
 Samostojno ali s soglasjem imenovanje vojaških atašejev, čigar poslanstvo se dejansko 
nanaša na obrambno varnost države. 
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 Samostojno ali s soglasjem imenovanje vojaških častnikov za zvezo, v mednarodnih 
zavezništvih in organizacijah, v kolikor se njihovo dejansko poslanstvo nanaša na 
obrambno varnosti države (Pavlin, 2016, str. 340-341).   
Izhajajoč iz zgoraj navedenih in opredeljenih pristojnosti je vendarle jasno, da bi moral 
predsednik republike imeti samostojno in polno oblast vsaj nad vodstvom Slovenske vojske. 
Torej nad strateško ravnjo, ki jo predstavlja načelnik Generalštaba Slovenske vojske, njegovi 
namestniki in v določenih primerih tudi najvišji častniki. Tu izhajamo posredno, saj povišanje 
v generalske in admiralske čine izvaja predsednik republike. Ravno v tej točki pridemo, do 
največjega problema, ki jo ima sedanja ureditev vrhovnega poveljevanja obrambnih silam 
Republike Slovenije, na katerega opozorijo tako Pavlin, kot tudi Zorc (2005) in Bebler v 
intervjuju (2019).  
Dejstvo je, da po trenutni organizacijski strukturi in zakonodajni podlagi, vrhovni poveljnik v 
Republiki Sloveniji nima pooblastil in pristojnosti za poveljevanje obrambnih silam. Zakon o 
obrambi je načeloma upošteval to, da je vrhovni poveljnik Slovenske vojske predsednik 
republike, vendar le na ceremonialni oziroma protokolarni ravni. Celotno vodenje tako 
prepušča ministru za obrambo, ki ne le daje navodila, temveč sprejema tudi vojaškostrokovne 
odločitve, ki so: 
 določanje programov usposabljanja vojske, 
 določanje strokovne vojaške literature, 
 izdajanje strokovnih navodil, 
 ureja druge upravne in strokovne zadeve, ki zadevajo organiziranje in delovanje 
Slovenske vojske (Zorc, 2005, str. 110). 
S tem, ko je bila predsedniku Republike Slovenije odvzeta opravilna sposobnost, se je pojavilo 
še kar nekaj drugih težav. V primeru vojne, zakon ne določa kdo neposredno in operativno vodi 
vojaško obrambo in s tem poveljuje Slovenski vojski. 84. člen Zakona o obrambi19 se v drugi 
točki glasi, citiram: ''Vlada neposredno vodi civilno obrambo, usklajeno z vojaško obrambo, ter 
skrbi za izvajanje nujnih ukrepov po razglasitvi izrednega ali vojnega stanja.'' Zorc tako 
                                                 
19Zakon o obrambi – Zobr. (1995). Uradni list Republike Slovenije, št. 103/04. 14. januar 
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ugotavlja, da Vlada Republike Slovenije nima neposredne pristojnosti nad vojaško obrambo, 
temveč jo ima le nad civilno. Podobno ugotavlja tudi za Državni zbor Republike Slovenije, ki 
sicer odloča o uporabi obrambnih sil, vendar v vojni le nadzira in ne vodi izvajanje obrambe 
(Pavlin, 2016).  
Edino zakonsko rešitev tako predstavlja organ, ki ga vlada imenuje v vojnem času, to je državni 
operativni štab obrambe. Sestavljajo ga predstavniki vojaške obrambe, civilne obrambe, 
varnostno obveščevalnih služb, predstavniki notranjih in zunanjih zadev ter predstavniki 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta deluje v skladu z usmeritvami 
Državnega zbora in sprejema odločitve in ukrepe, ki so obvezni za vse na katere se nanašajo 
(ZObr, 84.člen). Tukaj pridemo do dodatnega problema. Ker ni dodatne opredelitve določila, 
da so ukrepi obvezni za vse, pridemo do navskrižja z drugimi zakoni, podzakonskimi akti in 
določili. Ukrepe se lahko podaja na različne načine; preko navodil, priporočil, ukazov (tudi 
vojaških). V praksi bi to pomenilo, da lahko državni operativni štab obrambe, mimo načela 
subordinacije in enostarešinstva, direktno poveljuje tudi manjšim enotam in tako ne le, da 
''preskoči'' vrhovnega poveljnika, temveč tudi strateško raven Slovenske vojske (Generalštab). 
Takšen nesmisel je v vojnem času lahko zelo nevaren, saj ruši obstoječa razmerja ter vnaša 
zmedo in kaos med že delujočimi organi in institucijami, še posebej v odnos med ministrom za 
obrambno, predsednikom republike in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske (Zorc, 2015 
in Bebler, 2019).  
5. 5 Alternativna ureditev položaja vrhovnega poveljnika 
Upoštevaje dejstva iz prejšnjega podpoglavja, lahko ugotovimo, da sedanja ureditev vloge, 
položaja in pristojnosti vrhovnega poveljnika ni najboljša, v določenih primerih celo v 
vsebinskem neskladju z ustavo ter popolnoma funkcionalno neprimerna. Na tej točki se je 
smiselno vprašati, če  je v sedanji ureditvi državne oblasti, funkcija vrhovnega poveljnika, sploh 
potrebna? 
V kolikor smo na vprašanje odgovorili pritrdilno in se strinjamo, da potrebujemo (civilnega) 
vrhovnega poveljnika, nam Zorc (2015, str. 115) ponudi dve možni rešitvi, Bebler (2019) pa 
eno20. Prvo rešitev Zorc naveže na postopek o spremembi Zakona o obrambi in sicer na način, 
                                                 
20 Po njegovem mnenju najustreznejšo v trenutni organizaciji oblasti.  
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priznanja pristojnosti vojaškega vodenja in poveljevanja ustavnemu vrhovnemu poveljniku – 
predsedniku Republike Slovenije. Preko statuta prenosa pooblastil, bi lahko predsednik 
republike na ministra za obrambo in na načelnika Generalštaba Slovenske vojske, prenesel 
določene izvorne naloge (upravne in/ali vojaškostrokovne). S tem bi se ohranila legitimnost 
vrhovnega poveljstva in uredilo razmerja med organi državne oblasti, pristojnimi za obrambno 
področje. V sklopu te rešitve ponudi tudi alternativni predlog, ki se navezuje na odnos med 
ministrom za obrambo in predsednikom republike. Za ta predlog je potrebno spremeniti ustavo. 
Zorc predlaga vključitev ministra za obrambo v tako imenovano verigo poveljevanja vključno 
s podelitvijo ustavne pristojnosti poveljevanja obrambnim silam Republike Slovenije. Pri tem 
bi ohranil ustavno določilo, da je predsednik republike vrhovni poveljnik njenih oboroženih sil, 
vendar bi njegova pooblastila omejil po načelu modela sopodpisovanja najpomembnejših 
(strateških) ukazov. Bebler (2019) ponuja drugačno rešitev te organizacijske zagate in hkrati 
vključuje še eno pomembno civilno-politično funkcijo, to je predsednika vlade. Po vzoru 
Republike Italije in Republike Avstrije, bi predsednika republike, poleg tega, da bi mu podelil 
pristojnost poveljevanja nad obrambnimi silami, postavil za predsedujočega v Svetu za 
nacionalno varnost. Spomnimo, da po zakonu predsednik Republike Slovenije ni član Sveta za 
nacionalno varnost in se lahko udeleži njegovega zasedanja le na povabilo predsednika vlade. 
S tem bi odpravil funkcionalne težave v delovanju oblasti in vojaške obrambe v času vojnega 
stanja, ter pri procesu kriznega upravlja in vodenja v izrednem stanju. Takšna ureditev odnosa 
med predsednikom republike in predsednikom vlade povečuje legitimnost in učinkovitost 
državne oblasti.  
Druga idejna ureditev položaja vrhovnega poveljnika temelji na predpostavki, da se 
predsedniku republike odvzame vlogo vrhovnega poveljnika, za kar je prav tako potrebna 
sprememba Ustave Republike Slovenije. Kot najprimernejša nosilca te funkcije se omenjata 
predsednik vlade in minister za obrambo. Pri izbiri je potrebno upoštevati stopnjo legitimnosti, 
ki jo poseduje civilno – politična funkcija, zato bi bilo po Zorcu najbolj primerno, da civilna 
oseba prevzame strateško vodenje Slovenske vojske, načelniku generalštaba pa prepusti 
notranjevojaško vodenje.  Ne glede na to komu podelimo to funkcijo, je še vedno nujno 
potrebno opredeliti njegove pristojnosti v miru in v vojni. Možen je lahko tudi prenos funkcije 
vrhovnega poveljnika. Na primer, v miru poseduje vlogo vrhovnega poveljnika obrambni 
minister v vojni pa predsednik vlade (Zorc, 2005, str. 115) 
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V kolikor smo na vprašanje odgovorili negativno in se ne strinjamo, da potrebujemo (civilnega) 
vrhovnega poveljnika, se prav tako ponujata dve možni rešitvi. Prva temelji na tem, da se 
funkcijo vrhovnega poveljnika ohrani in se na to mesto imenuje vojaško osebo. V takem 
primeru bi bila smiselna omejitev mandata vrhovnega poveljnika (z možnostjo podaljšanja), 
kar bi okrepilo civilni nadzor nad vojaško organizacijo. Poleg funkcije poveljevanja in vodenja 
oboroženim silam, bi se na vrhovnega poveljnika lahko prenesla tudi pristojnost imenovanja 
častnikov v generalske čine in imenovanje načelnika Generalštaba Slovenske vojske (s 
sopodpisom predsednika vlade ali obrambnega ministra). Imenovanje vrhovnega poveljnika, bi 
lahko uredili na podoben način kot se imenuje oziroma voli ustavne sodnike, na tajnem 
glasovanju Državnega zbora z večino glasov vseh poslancev (Zakon o ustavnem sodišče, 
14.člen)21  
Kot zadnjo ponujeno alternativo sedanji ureditvi funkcije vrhovnega poveljnika bom predstavil 
ukinitev te funkcije. To bi bila formalna potrditev sedanje ureditve, kjer ima načelnik 
Generalštaba Slovenske vojske, v skladu s 2. točko 43. člena Zakona o obrambi, dodeljeno 
pristojnost poveljevanja in vodenja. S takšno vrsto spremembe, bi predsednika republike 
odrešili odgovornosti o stanju v Slovenski vojski, njeni pripravljenosti in nenazadnje tudi 
protokolarnih obveznosti (Zorc, 2015, str. 116). V takšni ureditvi bi, tako kot do sedaj, Vlada 
Republike Slovenije preko ministra za obrambo upravljala politično in upravno vodenje 
obrambnih sil. Načelniku Generalštaba Slovenske vojske pa bi se prepustilo vse 
notranjevojaške in strokovne pristojnosti. S tem bi izločili predsednika republike iz obrambnega 
sistema. 
Rešitev tega problema ne sloni na stroki, temveč na politični volji, in ne navsezadnje tudi 
ustavnopravnem sistemu. Do sedaj še ni prišlo do ustavne presoje vloge vrhovnega poveljnika 
in je niti ni v kratkem pričakovati. Ne glede na morebitne spremembe funkcije, naj bo ta skladna 
z državno ureditvijo, njenimi potrebami v miru in izrednem ali vojnem stanju, ter tudi praktično 
funkcionalna.  
 
  
                                                 
21 Zakon o ustavnem sodišču –ZustS. (1994). Uradni list Republike Slovenije, št. 109/12. 8. marec 
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6 PREDSEDNIŠKA FUNKCIJA V IZREDNEM ALI VOJNEM STANJU  
6. 1 Izredno ali vojno stanje  
Krize, bodisi da so to vojaške, civilne, naravne, hibridne itd., so stalnica. V kolikor jih sistem 
ne upravlja pravilno ali pa je njihov obseg prevelik, začnejo ogrožati pravni red in sam obstoj 
države. Takšni situaciji rečemo izredne razmere. V njih se sistem bodisi uspešno spopade, kar 
rezultira v stabilizaciji razmer, ali pa kloni pod pritiskom. Najskrajnejši rezultat slednjega je 
propad in uničenje države in njenega prebivalstva, kar pa v realnosti ni tako zelo pogosto. 
Neuspešen spopad z izrednimi razmerami velikokrat pripelje do družbene revolucije, nasilne 
spremembe politične ureditve in kategorično kršenje človekovih pravic in svoboščin. V primeru 
vojaškega napada, poražena država najpogosteje izgubi ozemlje in/ali suverenost.  
Opredelitev izrednega stanja v Republiki Sloveniji poda njena ustava v 92. členu. Formalno se 
izredno stanje začne šele, ko ga Državni zbor Republike Slovenije, na predlog vlade, razglasni. 
To lahko naredi, če ugotovi, da državi in njenemu obstoju preti velika in splošna nevarnost. Če 
se državni zbor ne more sestati, predsednik državnega zbora o tem obvesti predsednika 
republike. Ta, v skladu s 92. členu Ustave Republike Slovenije22, dobi pooblastilo o sprejetju 
odločitve o razglasitvi izrednega stanja, ki pa ga mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, 
ko se je ta spet sposoben sestati (Žgur, 2016, str. 442-443).  
Izrednemu stanju je potrebno posvetiti veliko pozornosti, posebno pri njegovem definiranju, saj 
se ob njegovem nastopu organizacijsko porušijo razmerja v tradicionalni delitvi oblasti 
(zakonodajno, izvršilno in sodno). Spremenijo se viri legitimnosti in s tem tudi odgovornost 
določenih političnih funkcij. Zato, po Žgurju (2016, str. 445), definicija in pogoji razglasitve 
izrednega stanja v Republiki Sloveniji niso neprimernejši. Zakon o obrambi sicer določi, kdaj 
se izredno stanje lahko razglasi, citiram: ''… če grozi povečana nevarnost napada na državo 
oziroma nastane neposredna vojna nevarnost.'' (ZObr, 5.člen)23. Tovrstna opredelitev je po 
njegovem mnenju preveč vojaškocentrična in ne zadostujem sodobnim potrebam. Kljub temu, 
lahko Državni zbor razglasi izredne razmere, sklicujoč, se na 92. člen ustave, ki pa opredeljuje 
izredne razmere opredeli preveč na široko in presplošno. 
                                                 
22 Ustava Republike Slovenije. (2016). Uradni list Republike Slovenije, št. 75/16. 30. november 
23 Zakon o obrambi – Zobr. (1995). Uradni list Republike Slovenije, št. 103/04. 14. januar 
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6. 2 Pristojnosti predsednika Republike Slovenije v izrednem ali vojnem stanju 
Funkcija predsednika Republike Slovenije je v izrednem stanju razumljena, kot rezervna 
oziroma nadomestna, saj t. i. izredna pooblastila, preidejo na njega le v primeru nezmožnosti 
sestoja Državnega zbora Republike Slovenije. V kolikor se ta lahko sestane, pristojnosti 
predsednika republike ostanejo nespremenjene. Kot že prej omenjeno, Predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije, na podlagi 279. člena Poslovnika državnega zbora (2002), ki se 
glasi, citiram: ''V vojnem ali izrednem stanju predsednik državnega zbora ugotavlja in obvešča 
vlado in predsednika republike: da se državni zbor ne more sestati, da so prenehale okoliščine, 
zaradi katerih se državni zbor ni mogel sestati. ''24 obvesti Urad predsednika Republike 
Slovenije in mu s tem podeli pristojnosti iz 92. člena ustave. Pri tem se zgodijo dve bistveni 
spremembi, ugotavlja Žgur (2015, str. 446). Spremeni se zakonodajni postopek in omogoči se 
omejitev določenih temeljnih svoboščin in ustavnih pravic. Uredbe z zakonsko močjo, ki jih 
izdaja predsednik republike, imajo omejitev trajanja, saj jih mora slednji, takoj ko se državni 
zbor ponovno lahko sestane, dati v presojo in potrditev. Ta pravna določba je razumljena, kot 
zavora pred zlorabo moči v času, ko je državni sistem močno oslabljen. Dodatno varovalko v 
spremenjenem zakonodajnem postopku predstavlja vlada, ki je izključna predlagateljica 
zakonskih aktov. To pomeni, da predsednik republike ne more in ne sme samostojno izdajati 
uredb z zakonsko močjo. V nasprotnem primeru, mu grozi obtožba pred Ustavnim sodiščem 
Republike Slovenije. Kljub temu, da je predsednik republike vrhovni poveljnik obrambnih sil, 
se pristojnosti v času izrednega ali vojnega stanja ne spremenijo in ostanejo enake, kot so v 
miru. To pomeni, da ne more poveljevati in voditi Slovenske vojske, razen v primeru, ko 
sprejema uredbe z zakonsko močjo, ki se neposredno nanašajo na njo. Prav tako bi vlada v 
izrednem ali vojnem času, ko se državni zbor ne bi mogel sestati, lahko predlagala uredbo, ki 
daje vrhovnemu poveljniku pristojnost vodenja in poveljevanja nad obrambnimi silami, kar pa 
je malo verjetno in tudi v določeni meri sporno. V takšen primeru bi predsednik republike, v 
zakonodajni vlogi, sam sebi odobril tovrstne pristojnosti. S tem pa bi postal dejanski nosilec 
tako izvršne, kot zakonodajne oblasti. Moč bi bila praktično neomejena in občutljiva na zlorabo. 
Zato je smiselno urediti zakonodajni postopek v primeru izrednega ali vojnega stanja tako, da 
se uredbe, ki se nanašajo na povečanje pristojnosti predsednika sopodpisuje s strani predsednika 
Državnega zbora (sistem ravnotežja).  
                                                 
24 Poslovnik državnega zbora – PoDZ-1. (2002). Uradni list Republike Slovenije, št. 35/02. 19.april. 
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7 UMESTITEV FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE V SISTEM 
NACIONALNE VARNOSTI (SKLEP) 
Glede na vsa dejstva, s katerimi smo se znanili tekom diplomskega dela, lahko sedaj začnemo 
z odgovorom na prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje (R1), ki se glasi: Kakšen položaj 
zaseda predsednik Republike Slovenije v sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije, 
katere naloge in funkcije pripadajo predsedniku republike? 
Funkcijo predsednika Republike Slovenije umesti v sistem nacionalne varnosti že Ustava 
Republike Slovenije. V IV. Poglavju, z naslovom Državna ureditev, v 102. člen so ustavopisci 
opredelili funkcijo predsednika reprezentativno in ji hkrati, vendar ločeno, podeli vlogo 
vrhovnega poveljnika obrambnih sil. S tako opredelitvijo so predsedniško funkcijo postavili na 
sam vrh obrambnega (pod)sistema, ki skupaj z notranjevarnostnim (pod)sistemom in 
(pod)sistemom zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami, tvori glavnino nacionalno 
varnostnega sistema. Pričakovati bi bilo, da bo Zakon o obrambi sledil ustavnim določilom in 
podrobneje opredelil pristojnosti vrhovnega poveljnika, vendar tega ne stori. Edino ustavno 
določilo, ki je prišlo v zakon, glede funkcije vrhovnega poveljnika, je to, da je predsednik 
Republike Slovenije vrhovni poveljnik Slovenske vojske, nositeljice vojaške obrambe v 
obrambne (pod)sistemu. S tem smo dobili vrhovnega poveljnika, ki je, razen protokolarnih 
obveznosti in poviševanj v generalske in admirale čine, izključen iz hierarhije vodenja in 
poveljevanja. S tem ga je zakonodajalec naredili za funkcionalno nesposobnega in 
nepotrebnega. V tako urejenih odnosih je nesmiselno redno letno seznanjanje predsednika 
republike o stanju pripravljenosti slovenske vojske, ki ga določa zakon, saj slednji formalno na 
njo ne more vplivati in ni za njo niti zaslužen in ne odgovoren.  
Ena večjih in dokaj samostojnih pristojnosti predsednika republike je podpis ukaza o 
pomilostitvi. Čeprav postopka sam ne vodi, je končna odločitev v njegovih rokah. Tako lahko 
popravi napake, ki jih je storil pravosodni sistem, del notranje varnostnega podsistema. Dodatne 
pristojnosti, ki jih poseduje predsednik v navezavi na omenjeni nacionalno varnostni podsistem 
so še: predlogi kandidatov za ustavne sodnike in varuha človekovih pravic, ki jih v izvolitev 
predloži Državnemu zboru Republike Slovenije. Predsedniška funkcija v notranje varnostnem 
(pod)sistemu je tako predvsem posredna ter odvisna od osebnosti nosilca te funkcije in odnosa 
med Državnim zborom in Uradom predsednika republike. 
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V sistemu zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami predsedniška funkcija prav tako nima 
posebej omenjenih in opredeljenih pristojnosti ter zadolžitev. Ni zaslediti, da bi novonastali 
sistem Kriznega vodenja in upravljanja kakor koli vključeval predsednika republike ali njegov 
urad in s tem izkoristil potencial, ki ga ta lahko poseduje v izrednih razmerah . 
Potencialno največjo vlogo v sistemu nacionalne varnosti bi predsedniška funkcija lahko 
odigrala v izrednem ali vojnem stanju, ko se Državni zbor ne bi mogel sestati. Takrat predsednik 
republike stopi v tako imenovano rezervno vlogo in lahko, na predlog vlade, sprejema začasne 
uredbe z zakonsko močjo. To poenostavi zakonodajni postopek in učinkovitost oblasti, prvič 
pa dobi možnost da zavrne podpis kakršnega koli pravnega akta.  
Sedaj, ko smo umestili funkcijo predsednika republike v sistem nacionalne varnosti lahko 
odgovorim še na drugo zastavljeno vprašanje (R2): Ali obstajajo določene slabosti oziroma 
izzivi, ki jih prinaša trenutna ureditev položaja predsednika Republike Slovenije in katere so 
možne alternative? 
Odgovor na to vprašanje je: Zagotovo. Ni avtorja, ki bi se ukvarjal s funkcijo predsednika 
republike, ki ne bi odkril določene organizacijske, normativne in funkcionalne nesmisle. 
Problemi se najdejo praktično povsod, kjer se predsedniška funkcija dotika področja nacionalne 
varnosti. Največja slabost je ta, da niso urejena razmerja med ključnimi funkcijami v primeru 
vojnih razmer. Posebno na relaciji med predsednikom republike, predsednikom vlade, 
ministrom za obrambo in načelnikom generalštaba. Z Zakonom o obrambi ni določeno kdo 
poveljuje vojski v vojnem času, le kdo jo nadzira. Mar to pomeni, da vojska sama sprejema 
odločitve o svojem delovanju? Po mnenju Zorca in Beblerja se je problem pojavil zaradi obstoja 
funkcije vrhovnega poveljnika, ki ni nikjer opredeljena. Alternativ sedanjemu sistemu je veliko, 
katera je najprimernejša je odvisno od politične volje. Naj ponovno omenim le nekatere: 
1. Ukinitev funkcije vrhovnega poveljnika – zahteva spremembo 102. člena ustave in 43. 
člena Zakona o obrambi, v organizacijske smislu in praksi, ne spremeni ničesar. Tovrstna 
alternativa bi osvobodila predsednika republike odgovornosti in nedvoumno prenesla 
pristojnost najvišjega vojaškega poveljnika na načelnika Generalštaba. V tovrstni 
ureditvi bi bilo smiselno pristojnost povišanja v generalske in admiralske čine prenesti 
na ministra za obrambo.   
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2. Podeliti funkcijo vrhovnega poveljnika ministru za obrambo v miru in predsedniku vlade 
v vojnem času. Seveda bi morali tudi za to alternativo poseči v ustavo, bi pa zato bil 
toliko bolj izkoriščen Svet za nacionalno varnost. Sprememba bi prinesla enotnost oblasti 
(civilne in vojaške) pri ukrepih za vzpostavitev normalnih razmer in vojaškem 
poveljevanju.  
3. Povečati pristojnosti predsedniku republike, kot nosilcu funkcije vrhovnega poveljnika. 
V tem primeru bi bilo potrebno spremeniti le Zakon o obrambi. Vrhovni poveljnik bi 
tako moral imeti, po načelu enostarešinstva in subordinacije, pristojnost poveljevanja 
Slovenski vojski in imenovati načelnika Generalštaba in druge višje poveljnike, 
podeljevati čine (tudi nižjim častnikom). V tovrstni ureditvi bi bilo dobro ne le vključiti 
predsednika v Svet za nacionalno varnost temveč, ga organizacijsko uvrstit pod 
predsedniški urad in mu podeliti določeno stopnjo izvršne oblasti. Kot nosilec vojaške 
in civilne funkcije bi moral predsednik republike predsedovati tako Svetu za nacionalno 
varnost, kot tudi Državnemu operativnemu štabu obrambe. S tem bi v sistem vnesli 
legitimnost in dodatno stanovitnost.  
Predstavljene so tri vsebinsko močnejše alternativne ureditve, seveda pa puščam možnost 
variacije le teh. Ni pomembno katero rešitev zagovarjamo, pomembno je, da se zavemo 
problema in odpremo predolgo čakajočo politično-strokovno debato o ureditvi tega področja. 
Skozi celotno diplomsko delo sem poskušal prikazati in relevantno ter kvalitetno odgovoriti na 
zastavljena raziskovalna vprašanja. Sicer, pa je vsa razprava teoretična, saj sistem še ni bil na 
resnejši preizkušnji. Šele, ko bo nastopil čas izrednega ali vojnega stanja bomo lahko potrdili 
ali ovrgli naše pomisleke in skrbi, ter ugotovili če je naše razumevanje položaja predsednika 
republike v sistemu nacionalne varnosti ustrezno.   
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PRILOGE 
Priloga A: Intervju z zaslužnim profesorjem Antonom Beblerjem, 23.8.2019. 
1. Predsednik Republike Slovenije je najuglednejša in najlegitimnejša politična funkcija v 
Republiki Sloveniji, katero mesto zasede kandidat ali kandidata, ki na neposrednih in tajnih 
volitvah prejme večino. Kljub temu predsednik republike po zakonu ni član Sveta za 
nacionalno varnost, kar pomeni, da na njegovo zasedanje lahko pride le povabljen. V 
preteklosti so se zato že pojavile zamisli, da bi pri predsedniku republike, v duhu njegove 
funkcije vrhovnega poveljnika obrambnih sil, ustanovili Svet za obrambo, ki pa ni nikoli 
zaživel. Kako vidite funkcijo predsednika republike v odnosu do Sveta za nacionalno 
varnost? Lahko rečemo, da je v tem primeru funkcija predsednika republike podrejena 
funkciji predsednika vlade, ki predseduje svetu? Bi bilo smiselno zakonsko umestiti 
predsednika republike v Svet za nacionalno varnost in ga morebiti postavit za 
sopredsedujočega? 
2. Ustava Republike Slovenije podeljuje predsedniku republike funkcijo vrhovnega 
poveljnika obrambnih sil, Zakon o obrambi v 43. členu funkcijo vrhovnega poveljnika 
Slovenske vojske. Vrhovni poveljnik v Republiki Sloveniji nima pristojnosti poveljevati in 
je le simboličnega pomena. Ali se vam zdi, da je funkcija vrhovnega poveljnika obrambnih 
sil in posledično Slovenske vojske v trenutni obliki funkcionalna? Tudi sami ste kandidirali 
na predsedniških volitvah. Kako bi vi osebno uredili funkcijo vrhovnega poveljnika, bi ji 
povečali ali zmanjšali pristojnosti (kako?), jo morda celo ukinili? Kakšen naj bi bil po 
vašem idealen odnos med predsednikom republike in Slovensko vojsko v trenutnem 
političnem sistemu Republike Slovenije? Bi moral načelnika Generalštaba SV postaviti 
vrhovni poveljnik? 
3. Zadnja leta opažamo, da je pripravljenost Slovenske vojske v mirnem času zadostna, za 
primer izrednih in vojnih razmer pa nezadostna. Oceno pripravljenosti javnosti še vedno 
posreduje predsednik republike, kot vrhovni poveljnik Slovenske vojske. Se vam zdi, da s 
tem določeno odgovornost za takšno stanje minister za obrambo prenese na predsednika 
republike, ki razen tega, da imenuje v generalske čine, nima nobene druge izvršne in 
nadzorne pristojnosti?   
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4. Izredno ali vojno stanje podeljuje predsedniku republike nove pristojnosti, ki stopijo v 
veljavo takoj, ko ga predsednik Državnega zbora obvesti o nezmožnosti sestajanja 
Državnega zbora RS. To je, da na predlog vlade sprejema uredbe z zakonsko močjo, ki 
izjemoma lahko omejijo posamezne pravice in svoboščine, kot to določa 16. člen ustave. 
Kaj se zgodi, če se v takem stanju tudi Vlada RS ne more sestati ali, da nihče ne obvesti 
predsednika republike o nezmožnosti sestajanja Državnega zbora? Lahko predsednik na 
lastno pest predlaga in sprejema uredbe z zakonsko močjo? Kako je v takem primeru s 
politično in objektivno odgovornostjo? 
5. Kako bi vi umestili funkcijo predsednika Republike Slovenije v sistem nacionalne 
varnosti v Republiki Sloveniji? Kakšen je po vašem mnenju idealen model? Bi moral imeti 
predsednik republike tudi v notranjevarnostnem podsistemu in sistemu zaščite in reševanja 
večjo vlogo?  
6. Na koncu intervjuja bi vas prosil, da strnete kakšno vašo misel ali izkušnjo in me morebiti 
opozorite na še kakšno težavo, posebnost ali zanimivost, ki sem jo sam v intervjuju izpustil 
in je za obravnavano temo relevantna. 
